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生活をふりかえり問題を持たせる
②　児童実態調査（学年全）1週間の家族の洗たく物調べ。
わたしの洗たく物調べ　　　Aキ 洗たくもの 家人が 手伝う 時々自分 ほとんビｩi 分
洗たくきで 手洗いで 気づいたこと 銘宰う灘・ 68 98 16 0
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魁…i・71・・31 3
洗たくものを
ｩたづけろ
102P4026 13
　家の人にまかせっぱなしで、洗たく物を出し
ておくのがやっとである。手伝うと言っても、
言われてやる程度で、中には自分の転たくもの
が、どこに入っているか知らないものもいる。
　毎日記録していき、1週間分をまとめると、枚
数のちがいに気づき、問題が侍てる。個人の結果をま
とめて学級全体の表を作り、使用すると効果的で
ある。
（22）
家庭実践への計画と見とどけ 問題解決への実践的活動の重視
?
洗ったもの 1感想、思。たこと
ハンカチ．ナフキン O?
給食臼衣
?
く　つ　下 ◎
やり方
H夫したこと
Cづいたこと
ｬもんなど　巴一内c齢。雑石?
　1???
妾。1÷一ジTシ　ヤツ
＼自分から進んでやった◎
黷ﾉ菖われてやった　○
@やらなかった　　　　　×
学習後の実践実態　自分で洗った実践　44名
?
洗たくもの 学習後1週間 1ケ月後1週間
ハンカチ
iフキン洗い
毎日　　時々Q0人124人
毎日　　時々
@12人　　16人
く　っ　下 　　…P2人i　20人8人i25人
r給食臼衣岡5人i29人10人i　30人
．運　動　服 9人｝　14人 5人i15人
弟、妹のもの 10人i12人9人｝　10人　．
’父、母のもの 7人i15人5人i　　8人　．
家　族　用 5人i　30人6人i26人
たたむしまう 32人i　12人28人…10人
実践カードから M子
①1日着fEした下着調べ（洗たくしたもの
　と実物を比較し・体で調べる一生活を見る目）
（糊，蒸れのひ野駒
　　　，・・．　汗のにおいがする（くさい。）
　　　　t　衿のところが線のようにょご﹈?
　　　　　　　れている。（きいろ）（zizip
　　　　　　　腹のところがよごれているの
　　　　　　　は腹がふくらんでいるからか
な。表のよごれは食：べものの汁や、どうがつ
いている。
②一日着用したもので、目立たないもの。
　　　ニンヒドリン溶液による汗の検出。
　　　　（教師実験）
③布地、汚れた布による吸水実験。
　　　グループで調べる方法を考えさせ、夫々
　　　実験して、結果を交流する。
　　　汚れによる吸水と布地による吸水は別々
　　　でも同時にでも出来るが、児童の意識の
　　　流れにしたがって行うとよい。
7月19日 おかあさんのエプロン洗い
洗ったわけ
　白衣を洗っている時おかあさんがよeれたエプ
　ロンを新しいのに着がえたので洗ってあげるこ
　とにした。
やってみて思ったこと
　エプロンの前のところはなかなかおちない。石
　けんをつけてごしごしと洗った。粉石けんより
　よく汚れがおちたようだ。せんたっきょりきれ
　いになったと言われた。
4班
　　　　　1週間同じ布のハンカチで毎日
汗をふき、よごれた布を作る。
それと同じ質の布のせんたくしたものを用
意し実験する。
（実験方法）
細長い帯状に布を切り、赤インクをおとし
た、赤い水の中に同じ長さだけつけ、すい
あげて来るようすを調べる。
（23）
学級指導の家庭科関連指導内容題材一覧表
領域m激
????
2 3 4
? ○自分の服は自 ○よい身なりを o服の二方を考 ○清潔な身なり
?
? 分で着よう 考えよう 　　、ｦよっ を考えよう
衣 o脱いだ服はき ○給食の白衣の ○衣服のたたみ??
ちんとしよう たたみ方をお 方やしまい方?
ぽえよう 　　　　、?lえよっ
服
洗 ○清潔なナフキ ○きれいなくつ ○水着のあとし
濯 ンを使おう をはこう まつをきれい
　　　、ﾉしよっ
oすききらいな ○残さず食べよ ○歯と栄養につ ○からだの成長??
く食べよう
?
いて知ろう と栄養につい?
て考えよう?
○正しい給食の ○配膳のしかた ○楽しく給食を ○楽しい給食の?
しかたをおぼ を工夫しよう 食べよう 食べ方を工夫?
えよう しよう
物 お ○遠足のおやつ
や の買い方を考
つ 　　、ｦよっ
c掃除のしかた ○こぼしたもの o手ぎわよい掃 ○場所にあった
掃 をおぼえよう のあとしまつ 除のしかたを 掃除のしかた
をしよう 考えよう を考えよう
○ふきそうじを ○ほうきの使い
除 じようずにや 方を工夫しよ
ろう
?
住
中文 ○物を大切にし ○持ち物に名前
理 よう を書こう? ?
○机の中の整理 ○ロッカーの中 ○学用品の整理 ○室内の整理整
．『．?
整とんをしよ の整理整とん 整とんをしよ とんをしよう
● ん ? 　　　、?ｵよっ
?
○夏休みのたの o楽しい夏休み ○夏休みの日課 ○夏休みのくら家 生 しい1目のく の1日の計画 表を作ろう しの計画をた
活 らしを考えよ 　　　　、?ｽてよっ 　　、ﾄよつ? ? ?
?
○学校の1日の ○規則正しい1
くらしを知ろう 日を考えよう
? ○おこづかいの ○おこづかいの
の 使い方を考え 使い方を工夫
他 L よう しよう○生活適応・保健安全・給食・図書館利用・その他の5領域の全：学級指：尊の年間計画を
　作成し、その中から家庭科関連指導内容の題材のみをひろい出し、整理したものtt
　　　　　　　　　　　　　　　　（24）
?、「????????????????? ???? ??、 ??????????? ???? 、 ??? 〜??? ????? ??? ??。? ?? 、??????? ?? ????「 ??????? ?」 、?? 、 ? 。? ??? ? ?????? ??? ? ? 、??????? 、 ? ?
????????、 。 、??? ? ???????????????? ?? ??、?? ??? ? ??????? （ ）?? ?? 、???。 ? 、????? 、 （ ）??? 、?、? 、
????????????。??????? っ ?????????、??????? 、 ? ???????? ???????、?? ?? 、???? ??? 。 、?????? ? ? 、??? っ 。 ???? ?。??? 、??? 。????? ??? ? っ?、 、 ? 。??? 、??? ???? 、 ????? 。????? 。（?? 、 ）
鋤瀬蝋㈱鰭懸鵜鰍㈱勲鈴囎⑳難㈱鵜傭㈱◇1新し嫁麟を創るために◇◇中学校で1ま1
◇勲鱒㈱㈱鰯⑫㈱㈱㈱㈱鈴口勲㈱鈴勲㈱勲◇?????????
?????
?????? ャ? ?
?????
??????????
「??、???????」「???? 。 ?? 、 ?
???」
「????ャ 、 」「???っ? 。 っ ?
?」
「??、? 」
???、????? ????。
「??? ? 」
??? ? ?????、 、 ? ?? っ?。 、
「????????」????????????????????、??????????。「???っ 」 ? ?
???。??? ????、?????????????????????、??? ? ????????。?????? 、 ?????????? 。??? 、 ?????、??? ? ? 、 ?????????????。?????? 、??? 、? ? っ??? っ 。?、? っ 。??? 、 ??? ? 、「 」「???」「 」?? 。?? ?、 っ ???? 、? 。?? 、? ?、「 ? 、
?っ?。???、????????、??????????、?? ? ? ???」?、??? ? 。??? っ??? 、 ? 。??? ?? 、 ???? ??? 。??? 、 ャ????????? ? ???「 、? 」 っ 、??? 「 ? 」??。???????? ?、??????? ?????? 、「 ? 」 っ 、っ??っ???、「?????????っ?。??、?っ???? ?、 ?ー 。 っ 。???? 」。 、??????????っ 。?????? 、??? っ 。 っ 、?? ?
???????っ????っ?。???????っ??????、????????????????????????????。??? ? っ ? ??????????ャ 、 ? ???。。????????????。??。??? （ ?、???????）
??、????
。??? ???????????。?? 、 ?
????? ? ?? ????????? 、? ?
?????? 。 、。? ????? 、?。「? 」「 」「 ? 」
????????
。???? ??
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???。??? ??????????? ? ??????????????? ? 、?????????????????????、??????????????????っ??????? ? 。????、 、???????、「 」「 、 ー?? っ? 」 、 。?? ?? 、 ? 、??? ? っ?、? っ っ 、?? ? 。??? ? ? っ????? 。???? 。 ????? ? ?っ??? ???? 。 、?? 。
B子の型紙図2?
r
7ピ
A子の型紙
??
、
＼
図1﹇??????????????????????????????????????????????? っ っ 。??? ?
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?。???????????っ??、?????????????????っ???っ?????????????????…???????っ?。??? 、????? ? 。??? ? ? 。「 ?「????????。 」「??、????ょ?????? ?? 。 ? 」 ????? 。 、??? ? 。?????? ? 、 、 ー?ッ??? 、 、?、? 。??? ? 、?? ??? ? 。????? ?? ?????? 、 。 、?? 。??? 、 ? っ 、 ?? 、?、「 っ ?っ? ??????? ?? 。???
???、?????????。??????????、??????????????????????????????。? ? っ ???? 、 、 っ??? ? 、 、??? 。??? ?っ 。??? 、 。??? 、????????????。???ゃ???っ??????????、 っ 、 ????っ 、 ? ? ???? 。 ? 、???。????????っ? 。????? ???ー?? 、 ー ッ??? っ 。 ?????????、?? っ?? 。????? 、 ー ??
?．??????????????????????????? ? ??????っ 。???? ???????? ????????????? ? 、 ??? っ ?????????? 。????????? ???? 、「 。?????」 っ ? 。「????っ??っ???、?????????っ?」??
????? 。「 。 、 。???????? っ ょ 」??????????????? ??っ 。 、 ???ャ?? 。 、??、 ? っ?? 。?? ? ??? っ 。 ? 。 、???????? 、?、 ? っ 、?、? っ ?? 。
?????????????、????????、?????? ? 、 ??????????? っ ??、??????。??? ????、?????? ? っ??? 、 ???????????? ???、???? ??っ 、 ? ?? ????っ? っ?。? ー??? ????、 ???? ???。?? ??? ャ っ 」 っ?っ 。??「??????????っ????」????????????、?ッ??? ? 。
???? ? ?? （ ?? ）
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????，???????㈱
??????
?? ?? ???????????? ? （ ??）????????????????、???????
?????????????っ?）、???????????????、????????????????????っ?。? ? 、 ? ??、??「 、 ?????????? ?っ 。????????、??? ? ????????? 、??? 、?? っ 。??? 、 ?? ?????? ????、???? （ ） 〕????。 ? 、???、 、 ー??? 、? ? 、??っ?? 。 ?? 、 ???? 、 、????? 。 ???? ???? 。
?????????
「?????????????????????????
???????? ??? ?? ??????????? ??。?????? 。
???」?、?????????????????????…???????????、????????、??????
??????????????????????????????????????????? 「???????っ? っ?……」? ??????? 。???、????? ??、??????????? ??? 、 ? っ 、??っ ? 、??? ? 、 ? っ 。???、 ??、 、?。???、? 。 「??? ? ?? っ 、 っ 、??」 ? 、「 ょっ ッ???????????????????? ? 」??????? 、??? 。???。???、 っ?「?? 」 っ 、「 ? ??? 」 っ 。??? ? 、 】????? 、?? っ 。 、?
??????????????、???????っ???っ?。???、????? ? ?。??? 、 ? ?????? ? っ 。 、??? ?????「 ? 」?? ? ? っ 。??? 、 。??? （ ? っ?）← ? 、??????←??、? ??? 、?????????????????????。
????? ??、 。???←???? ← ← 、??? （??? 、? 、?? 、 ）← （??? ? ー ）?? 、 、??????? ??? ? ? ? ???（ ） 、??（ 、 ?????? ）。?? 、?? ?
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???????????????、???、??????????????????、??????????????っ??、 、? ??? ? っ 。?? ? 、??? っ 「?????」 ???? ??? っ?、???????? 、】 ??? 。????? ? 、 ? ???? 、??? ? っ 。 、??? 、?????? ?? 、 ???。??? 、 、??? 、 っ 。???、 ?? 、?。? ＝?? っ??、 ? 。 ???? ? っ 。 、?? ?。
表1
①今までに学習してきた様々の食生活上の問題点（栄
　養・安全・経済・労力・時間など）をしっかりA、
　まえた上で，それらとつながりを持つ調理実習に
　しよう
②グループ学習なのでチームワーク（特に男女間の〉
　を大切にしよう
③自分が働いて物を作り出す喜びや面白さを知ろう
④実習を通して最低の安全と衛生についての実践力
　をつけよう
表2
献立
　・チキンライス
　・スープ（ポタージュまた
　はコンソメ）インスタン
　　トスープの素使用
　・野菜サラダ（ゆで玉子）
??????、????????っ? ???? 、??????? 。??、 ? ???? 、?っ? ???。??? ? 。??? ??? 。?（?） 、???、?? ???? 。 っ??? っ?? （ ）??? 、???? ? 、??????っ 。
（33）
表3
①食生活上の多くの問題点を総合的にとらえる中で考えなければならないこと
　（この姿勢は，生活のすべてにわたって必要である）
②特に男女間の共同・協力の作業を通してその大切さと楽しさを知り，それを民主
　的な家庭生活を創り出す資質としてとちえること
　（授業のとき一緒にして楽しかったなということで終わらせない）
③実際に体を動かして物をつくることは，人間としての基本的欲求であること
　（働くということは，お金のため，点のため，仕方なしにいやでもやるものでは
　なくて人間本来の欲求であり喜びなのだ，何となく文句なしに楽しいというとこ
　ろにもそれがある）
④生活をするには，頭の中の知識・理解だけでなく，自らが労作し実践する必要が
　あること
　（どんなに英語・数学ができ，栄養の知識があり，物価に怒りを持っていても，
　じっとしていては生きていけない，生活＝実践であること〉
⑤日常の何気ない調理法も，自然科学の法則に基づく調理理論に支えられているこ
　とを知ること
　（今回ならば，米の吸水時間，でんぷんの糊化，たんぱく質の凝固など）
⑥実習に関連して，衛生や安全の基礎的な理解と実践能力を養うこと
???????????????、???????????????????????、????????????????、 ? っ??。 、??? 。??? ? （ ）?? ???? 、 ???? っ 、???っ 、 ゃ っ? （ ）?? ????、? っ 。??? ? （ ）?????。 っ 、??? ???? っ ? ……。 っ??? 、 っ??? （ ）?? 、 ュ 。???、 ッ 、
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???????????っ?????????。????????????????????。??? ??? ?? ??? ?? ?? ?「????、?????????っ???ょ。???っ??
??? 」?? 、「 」「? 」「……」?。「 ??っ ? 『??』 。 。??? 『 、 』 っ 」 。「??????? ょ 。 、 ?……っ?。?????」「?ゃ??? 、
??????? ? ? ?? ???、 っ 、?? 」、 ? っ 、「?、?っ ? 」??。「 ??? 、??????????? ょ ??、 ?????? 『 』 」 っ 、???????? ? ?? ?、 、 、???? 、?????、 ??、 ? っ ?? 、???、? 。
???????
???????????、?????????????、??????ー????? ? 、 ???????????????、?????????、??????? 。??? ? ????、 っ ?? 、?????? 、 ? 、 っ
50年度生徒が取り上げた生活課題表4
公害（食品・ゴミ
　・騒音）　　　7班
物価・不況　　　6
社会保障　　　4
老人問題　　　　3
男女差別　　　　2
同和問題　　　　2
集団保育　　　　1
消費者問題
主婦と生活
現代病（ガン）
流　　行
人口問題
子殺し
1
1
1
1
1
1
（31班64班中）
?????
?????非行問題
自　　殺
進学・就職・ク
　ラブ
アルバイト
男女交際
校内問題（食堂）
6班
6
4
3
3
2
理想と現実
高校生の夢
交通事故（バイク）
親と子
私達の歌謡曲
　　　　　　（講
???????
????????????、???? ??????????? 。???、????? 、????ー??? ?
（35）
??っ??????、??????、?????????????。?? 、 ? ? ????、??? ? 、 ??、? ? 、 っ 。 、??? 、 ?? ? 、 っ??、 ? ?????? 、??っ ?? ??? 。「?????????????、??????????。?っ????。?、?ャッ???っ?????」??????
????? ? 。 、??」????、「 っ っ 。?? 、 『 』胸泳
＼錠遡構
一室から
あなたに
あなたもWeのつくり手に…
◆読者参加の増刊号
　“働き続けるために”好評です
例月号だけをご注文の方，この号を
読み落とすとソンですよ。子膏て私
のしていること，してきたこと。こ
んなふうにやっていますetc。同じ
思いの仲間たちのハートが伝わり，
ヒントが得られます。切手700円分
をお送り下されば，すぐお届けしま
?、????????っ??????????ゃ???????。?????? ? ?ー?、??? ャッ?? ー?、??????? ????? ? ッ 、??????????????ー?、? ? 、?、 ? ? ? っ ー 「??? ? 」 、???? っ っ 。??? 「 」 、????? 、 ???、 … ? 。??? （ ）
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??????????? 、? ???? ?? ???????っ?????? ??っ? ?ゃ ??」? ?? ???
???????????????????、????????????????????????????? 。 ?????（?????）????????、???
?????????????????っ㌃??
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??????????????????????????????、????っ???。??、?????????????、 （ ）??? 、 っ っ?、? 、 ? 、??? ? 。??? ? 、?? 、 ? ?? 、??? ? ??? ? っ 。??、 ? ??? ????ゥ?ゥ?ゥ???」? ? ???。
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? ?
の
??
??????????????。??????っ 。「 ??? っ???? 。 」??ョ??ョ っ 、 ??? …… （?????）
???、???????。53???????????。??? ?
???、?? 。? 、?? ?、? ー?ー。
??????????????っ?、?????????????????????、?? ? ?っ?。? 、 ? ? ? 、??? 。?? 。?「? ? 」（ ー ） 『???? 』??? ? ? 「 」??? （ ）
?????、?????????????っ?? 。 ?「 ッ ー?? 」???? ?????「???????????」????? 、 、?「 」 、 ゃ????「 ッ 」?。 ー ー?? ?、 ー ?????? っ ?っ 。????????? ?。?? ?????? ? ? っ ?。???????????、???????
????、?????????????????。 ? 、?? ???? 。??、????????? ? ? ? 、?? ? 。??? 、?? 。?? 。 ??、 ?っ??? ??っ? ??。? ? ??????。 ?、 ?、 、 っ 。?? っ???「 っ ? 」?? ?? ? 、 、?? ? 。 （ ）
（41）
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????????????????????、 、 ???????? ?、????（ ） っ??っ????? っ 。??? っ っ ????? っ?? っ 」?? ? 、??、 ? ? ???、 ? ?? ? っ 。??「?? 、 っ?」???? ??、 っ 、 、?? ?。 、?? 、 、 ??っ 。?? 、 、 ??? 、 ? ?、 ?、 ??? ??、 、?? ? 。 、
?
????
???、?????????、????、?っ?ょ??????????。?????、 、 っ 、 ?、??? 。 。?、 ?? ? 。
?????????「???」????、??? ? ? ?、?? ????????っ???、????「 ?? 」 っ?。??? 「?? 」 （?） ??? ?? ??、? っ?? 、? っ??（??）? っ?「 ? ッ??」?? （ ）
???????????「??????????っ っ っ 」 っ???? （?）?? ???????????????????、 ? 。 っ??、??? 、?、? ?? ??っっ?。??????っ??????????、?????????、? ????? ．
?。?? ?????、〈 ? 、?? 、 ? 、?? ??? 〉??????????っ?。 ?、?? 、?? ?????。?????? ???「 、 ??、 「 」?? ?? 。??? 「? 」 ? 、?? ????、 ???? ?、 っ
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????、??????????????「???」?????????????、????? ? っ 。「 っ 」?? ? 、??、 ? ゃ?? ?? 、?? ? 、?? ? ? ???っ?。?? 、? ー ゃ 、?? ????? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ． 、?? ? っ 。?? ? 、「 、?? ? っ ? 」 、?ー? ?? っ（”?????????????????????? ??
????????、???????? 「 」?? ??????????、?
??????）、?????????????????????????????、??????????????????っ?。?? 、 、????? 。 、??? 、????? 、????? ? 。??? 、「 」????っ???? 、????????、????? っ 。?? ??????? （??） ???????「? 」 、?? 、?? ? 。?? 〉 。????? 。「? 」??、〈 ? 〉?????、 、? ????? ? ? 、?? ???? ? 、 っ?? ? 、???? ?。「???」 ???? 、?
???????????????????、?? 、 。
「????????????????」?
??? 、 ?????????、? 、???????っ?。?????? 、???? ……。 っ 、??っ ?。 ??? ???、 ?? ……。??、?? ? 。 、?? … 。 ? ??「 ? 」 、?? ?????? 、?? ? ? ? 、?????? ……。 、??、 っ? ……。????、 、? 、 ??? ?。?? ?、「?? ? 」 ??、 ? 、???。「??」 ? ??? っ? 、 。?? ? 。?（ ）
（43）
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??????????? ?????????????????? ?? 、 、??? 、 、 、??? 、 っ 。 、??? ?っ 、?、 ? っ?? ??、 「 」??? ?、????、? ???????、 ? ??? ? 。?? ? ? 、 ???? ? 、??? 、 ? 、?? 、?、 、 、?? ?? ??? 。?、 ? ッ??? っ 。?、 、 ?? ? 、??? ? ??、 、??、 っ 。．????????
???????????????????????、 っ 、
???、?????、??????????????????っ??? っ 。 ? っ ?????????、??、????、???? ???????? っ 。?? 、???????????????????????っ 、 ? っ 。??? 、?っ 、 ? 、 ? 、??? ? ??? ?? ャ??? 、?? っ 、??っ ? 。???? 、??????????? ??? ???、 、 っ 。?、 、 、??? 、??? ? 。 、?? 、? 、 、 。???、??? 、?? ? っ 。??? 、???????、????? ??????????? ??????????っ?。???? ??、? 、?? ??????? 、?? 、 ? ??
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??????????????、???ゅ??ょ???っ?。???? 、???????? 、 ? ? ? ? 、??????、??っ??っ?????。?????「?ー??????、????????????、???????
??? ????（ ??? 、? 」 。「 ??? ?、? ??? ?? 、??? 。 、 ???（ ??っ???」??? ? ?、???????? ???? ? 、?? ? 。?? 、? 、 、 、? ???、??? っ っ 。 ???、 、 、?? っ? 。? ? ? 、 、 、?? ? 。?? ?、 、?、???、 。?? 、 、 、?? 。??? ? ??? 、 、 ? 、
???????。????、???????????????、?????????、????????????????っ?。???、 、 ? ? っ?。?? 、 ? 「 、 」??? ? 、??? 、 ?? 、?? ? 。 、?、??? ? ? 、 。 、?? ? 、 。「 、?? ? 、? ? （?、 、 、 ? 」 。?????? ?、??、 ??? ? ー???? ?、 。?? ? 、?? っ?っ 。? ? ? ? ?? ??? ? ???? 、 、 、?? ?????????「??????」????ュ?ー?、????
（45）
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???ッ??
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?????
???????????????????????????????? 、 、???????、???????????????????????? 。??? 、 、?? っ っ?。? ? ? 、「 、?? ? ? 。 っ??」?? 、 、?? ? 。???? っ 。 っ?? ??、 ? っ っ??? 。
?．???????????????????????????、?? ?????????? っ??。 ? 、 、 ???????? 、 ???、???????、? ? っ 。??? 、 ??? 、?? ??? ? 。 、?? ? ?? ?「 ?」??? ?????? ? 「 」??、 、 っ 、??? ?? ? っ 、?? 、「 」 。 ? 、??? ? ?「??」???? ? ?? ??? ?、???、????????? っ ? ?っ ? ?「?」 。 ? 、??? ?? 、 っ?? ??、 ??? ?? ? 、? ???? ????、????? ? ???? っ ? ょ 。 、 っ?? 、 ? 、
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??????????????????????????、??「??」?????????っ??????????????????っ????。????? 、 っ 「 」?? ? っ 、 ???っ?????? 、 ?っ 「 」??? 「?? 」???っ? 、 ?? ? ???? 、?? っ?? ? 。 、????? 、 ? ??っ 、 っ 。?? 、? 、 っ??? ? ? っ 、???? 。? っ? 、「 ?」??、「 、?? ? っ ?。?? 」 っ??? ??? ? 。???????????、??? ??? 、 ???? ? ?? 。
????????????、??????っ???????????? 、 ? ???? ??????。?????? ?????． ???????、? ? ? っ っ????、? っ っ ?????????????? 。 ???? ??、? ? ?、 、?? 、 。??? ? 。?? ? 、?? ? っ っ?? ? 。 ?????? 、?っ ? っ 、???????????????、? ? 、????? っ 。????? ?? ?? 、?? ? っ っ ? ??????、????、 ? っ?? 、 。????? 。 ? ? 、???? ? 、 、?? ?? ? 、?っ ? 、????? ??????。
（47）
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???、????????????????。?? ??????????????。???????、?????????? 「 」 ??????っ 。?っ????、 ? 「?? ? 」 。?? 、 っ 。
、「??????」????????。「???? ???? ?
??????????????????????」 ???????? 、?。?? ??「? 」 っ ? 。
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?????????、???????????? っ ??????? っ 。?????「 」 ?????????、 。「っ??????????」????????????? ゃ??っ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??。 、
へ
?? っ 。?? ?? 、「 」????? ? 。???????????????。
????????????、?????????????。??????????????? 。 、?? ? ? 。????? 、?? 、? ?? 、?? ?? 。?? 、 「?? 」 っ?? ? 、?? っ????? ?? ?? ??。 「?? ? ?? 」?っ ? 。???ー? 、「 」??? ? ? 。?????? 、????? ? ? 、??っ 。???、??? 、?? ? 。
．????っ???????。
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?????????????????????
「????????????????」
????????。 ?? ? ? ??? ??????? ? 。?? ? 、? ?????? ? ???、 ??? ???? っ 。??????、??? ??（?? ?? ????っ ?、 ??? 「 ??」 。?、????? ? 。 ? 、????? ? ???、 、「
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???」??????????????。???? 、??????、???????????????????????。?? 、 『 ? 』（???） 『（?????） 、 ???、?? ???
?? ?。 （ ）
ω
?????、????、??????????? 、 ? ?。??? 、 ? っ?、?? ??。 、?????っ??? ???? ?? 。
?、?????、????????っ????? っ 。?。? ? ? 。 ???? 。 ??? 。 ? 、????、? ????っ??。 ? 、 っ?。 ?? っ 。?? ?? っ 、??? ?、 ? ? ???? っ 。 っ??。?? ? っ?? 、?? ? ? っ 、?? ?、 ?? ??? ?????????ょ ?? っ っ ?。?? ? 、??????? ? 、?????、? ??? っ 。??? ? ?????っ?。 、??? 、
（49）
??????。?? ??????????、????、?? ? っ 、??? ??? 。 、 っ?? ?、 ??? ? 、 ? 、?っ?? ? ?、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、 ??。??? 、 ? ???。 、 、 ?っ????っ?。???????、??????? ? っ?。 、 ?
?? ??? っ 。???????、 ? ? っ??????、 ? ? 。ω
???? 、? ??? ???、 。?? ? ???、?????? ?? ??????? ? ? ??? 。 、??
????。??????????????、?? ????????? 。?? 、 、っ????、????????????、?????? っ?? 、 ? ??? ??。 ? 、??? ? 、 「 」???、 っ?。 ? 、?? ?? ? 。?? ?? 、 、 っ?? っ 。??? っ 、 っ?、 、 ?? ???????? ??? ? ょ?。???
??????? 。?? ? 、?????。 、 （?? ） ょ 。? ? ?? 、 ?? っ? 、 ??? っ? ?
????????????……。?????????、?????? ??、???、 ????? ?ゃ ???。? ???、 ッ 、????? ???。??、???????? ? っ?? ? 、 、?っ? 、 、?? 。??ゃ ? ???、???ー（ ? ） 。?、 ? 、 、?? ???? ? 。?? ? 、 ??? 。??????????、????????????? 。?????? ???? 、 、 ??? ? 。?? ? 、 っ 。??? っ 、
（50）
?、?っ?????????????。???? ? ?っ 、 ??? ? ?っ 。??、 ? ? ? っ 、?? ? っ っ?? ? 。 、 ????????? ? っ?? 。??? 、?? 、?? ? 。 、?? ? っ ? 、 っ?? ?。 ??? ? ? ???。 ? 、 ???。?? ???? ……? 。?? ?。????、 、 ? っ?? 、 ? 、っ????????。???、? ? ? 、?? っ ? 。??、（??? ? ） ?
????、?ょっ???????????????????????、っ?、???????????? ?。?? ?、 ??、…… ??、????っ?、 ?っ?? っ ?ょ??。?? 、 ??? っ ょ ??? 。?? ? ? ????? 、 っ??、 ?、 ??? っ?? ? ょ 。? 、?? ? ? 。???、 、?? 、?? ?? ? っ 。?、 ?????? ? ?ょ 、??? ? 。 っ?? 。 、っ??????、????????????????? 。????? ?? ?
???。??、 ?????????。???、???? っ ???。??? ????? 、 っ ??? ? ?。???っ????????、??っ????。??、? ? 、 ? ?????? ? 。?? ?? ???っ ょ 。 、?????????? っ ??ょ? 。 ? っ 、
?? ? っ 。?? ????、 ??????。?っ 、 ? ……。 、 、?? ? っ??? ? 。?っ?? ?? ?? っ ?っ?????????????っ???、?????? ? 。 ?、 ? っ?? 。 、
（51）
???。????????……。???????? ? ? ????? 、???? ????????、??? ??っ?、? 、?? 。?? ?? ? 、?? ???? ??、? ょ ??。?? ?、 っ 、????? ? 、?? 、 ? 。???、? 「 、?? ? ? 。????? 、 ?? 、?? ? 。 っ?? ?? 、??、 ? ??? 。? 、 っ????っ ?????? 、
??????。???、??????????????????????????????? っ 。???、 っ っ??、 っ?? ? 。?? ? 、 ??????????????、?? 、 、?? っ ．?? ??? 。? 、 っ 、?? 、 っ っ????、 っ っ?? っ ?。?? ?? 、?? ? っ ??? 。??? ???? 、 ?、?、 っ??、 ?? 、?? ?? ?? 。??? 、 ? 、?、?っ?、? ?
?。????????????????????、??????? 、 、?? ? 。?? ????、?? ??っ??、??? っ 。 、??? ??、????? ?、?。 、?? ?? っ 。?? 、 っ??。?? ?。?? ??? 、? 、??? ???? 。 、??? ?っ 、?? ? ?? 。??? ? 、?? ? 。 、?? ? 。 、?っ ?? ? っ???。 、 、??? ? 、??、 っ ??
（52）
?。? ??????????????????っ っ?、?? 、 ?????? ? ? ???。?? ? ?? 、 ???、?? ?、 ? （ ???? ? ）??。 ? ? 「? 」、???「 」 、??? 、 。?、 「 ? 」 、?? ?? ? 。 ??? ? 、 ? ???、??? ? ……?。??、 ? ? 。??? ? ??。 、 っ???。（ ?? ??っ?、????? 、??ょ ）??? ????? 、 ??。 ?????? 、 ??? ?
???????。??、?????????????????、?????????????っ 、 ? っ?。????? ? ???。?? ??? ? 、 っ??、 ?? 、「 」?? ? 、?? ? 。 っ????? 、?? 、 。?? ?っ ?、 ??? ?。 。?? ? 、?っ ?。?? ??、 、??っ ??? ? ?? 。???? 、? 、「?」、「??? ??」 ?、? ??????? 。 、 ??? 、 。?? ??? ?? っ
??、???????????????。?? ??、??????? 、 ???? ? っ?? 。? ? 、「 」?? ? っ 。「?????」、?????、????っ?????? 、 。 、?? ?、 ? 、 ? っ
????????? 、 ? 「??」 、?? ??? 、 。?? ? 。??? ?、 、??? っ っ 、??? 。 、 ょ?、?????。??、?? ? 、 っ?? っ? ? ?????、 ??? ?? 、?? ?? 。
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????
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???????????????? ?? ??、??「??????」?、???????っ?? ?? ??。???? ? ? っ 。????? 、??? 、 ?????????? ???? っ 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 「 」（?）「 」（? ）「 」 ?。「?????」「????ョ? 」 ??????っ?。???っ??? 、 、
??????????、?????????????????? っ 。 、 ? ???????っ 、??? ??????? 、 っ?。? っ 。??? 、「? 」 ー 、 ????? ? ??っ ? 、 ?、 ?、????????? ? ? 、 ????? 、?? ?? 。??? 、 、??? っ 。??????、 っ 、??? 。 ? ????っ ??? 、 っ 。??? ?? 、 ?????っ 。??っ 、??? 、??? 、 。
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??????????、?????????????????? 、 ??????。??? ?、????? 、????????????????。????????、???? ?? ? っ 、???? 、「 。??????」?????、???????????ょ??
??? 。 、?、??? 、 ?? っ?? ? ? 。??? ? ? っ 。???、????? ? 、? 。?? ? 、 、??? 、 ??????? 、 ー 。?? 、 。?????? 、??? ? っ 。 ゃ?? 、 。? ?
??????っ??、???????????っ???。???????????????、?????????っ????っ?。????っ?????????、?????????? （?）? 、???、 ? 、 、??? ? ?、????????????????、????? ? ? っ 。????? 、 ? 。?? ??っ????????????????、???????????? 。????、 ??。???? っ 、?、? ? ??? 、 ???? っ 、??? ????。 ? っ 。??? ? 、 ???。?????????。? ? ? ???? 、
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????????????????、「???????????」、? ?????????? ???????????? 、??? ? ー 、 ?? っ 。???、 ??、 、???、 ? ??っ?????????、 、??? ー?? ?? 。???
??、????????????????????????
???
????????????、???????????。????????、?????????????っ????????? 、 ? っ 。??? （?）、 、 、??? 、 。「?」「 ? 」 ??っ? ?。 っ 、??? 。??? ? ?、 、 っ っ?? 。 ?（ ??????????????）
?
???、?
????
ー???????? 「 ー
?????
????????ッ ?? ー?? 。 ? 。 ?????? ?????? 。 ? ?
???????．??
????? ? 。 っ 。?? っ 。??? 、 ? 、?? 。 ?? ? っ??? ???????? 。 ー???。 ?? っ っ 。?? ュー?（ ） ? ?、?? 、 。
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???????、?????????????????、??、????。??????????っ?、?????????? ??????????っ??、??????? 、 ? ???、 ????? 。??? 、??。 ??? ? っ?。?? ????? 。 ー??ー???? ? 。 ? ??? ? ?????? ???。?????????? 、 ォー??? っ 。 ー ョッ???、????ィ???????????????????? 。 、????? ???? 、?、?????、???? ? ?
???????????っ?。?????????????????、?????????????????、????????????????????? 、 ???? 、??? っ 。??? 、 、??? 。 ?? ??? 。 、??? 、 、?。? ? ??????? ???????? ??????? 。????????? ? 、 っ?。? ? 、??? ? ……。??? ??? 。??? っ??? ? ?っ 。????????、???? っ?? 、 ???? っ ー 「???ャ 」（?? ? ）。
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?????????、??ー???ー??ョッ???っ?。???ー??「???? ? ? 」。 、?? 、? ?、 ? ?、 、?? 、??? ー ??。???????。????ー??ョッ????????????? ? 。?? ??。 ー ョッ ??、? ? （ ー ） 、「 ???ャ? ー ? 」、「 ャ??ー ? 」??? 、 っ 。??っ 。?? ? っ 。?? ? ォー ?、?、?? っ 。??
「??、??????」???。??????????、?????????????、????????????っ?????。 ? ? っ? 。??? 、 ????。 ??? ? 、??????。?? ?? ー?。? っ 。 っ 。??? っ ?? ??????。?????? ? 、 、 。??? ? 、 。?? 、 ???? 、 ????????っ 。 ? 、??? 。??? 。 ? （? ）
，
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??????????っ??
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?????? ?? 、???????? ッ （ ） 、??? 。?? 、
?????????、???????????、??????? ? ??。???ッ 、 、 ???? ? ャ ??? ー ョッ?「 」?? ??ッ ? ??っ?。??? ー ー??? っ 、 ??、 ? 、 ??? ??っ?。 ッ っ?? ? ?ュ ?? ッ ? ?。「???????????????、??、???????
??? 。 、 ???????、? ? ???? 。??? ? ?? 」。 ???????????????っ?? ッ? ? ?? ????? 、 。?? っ 。? ッ ?? ? ? 。??????? 、 、「? ? ?????? ???? 。
?、?ッ??????。????????、?????????????????????「?????」????????? ? ? 、 ?????? ? ? 、 ? っ 。?????、 ? ー????ー??? 、 ー ョッ??? 、??? 、 っ 。 、??? ????? ? 、 ??、??ッ ????? ??。 ??? ??? ? ?? ???? ッ?? 、 ? っ 、??っ?。?ょ? 、 、 ッ??? 「 」 、 ッ??? 、 ? ???? ? ? 。 ?、 ッ??? っ 、????、? ッ 、 、????? 。??? ? 、 、
??????、???????、??????????????? ? ????????? 、 ???、? 。??? 、 、?????、 ????? 、 ? 。??、 。 、「 ?????? 」 、??? ??っ 。?っ っ????????。???? 、 ッ ???? 、 っ っ??ー??ョッ ッ?? ? ?、 っ 。 ッ??? ー ー ョッ??? 「?? ???? っ 」 、?? 。???、 ー ?ョッ 、 ー ョッ??? 、?? 、 ? 、??? 、?? ? 。
????、??、???????????????????? ? ? っ ??????、??? ??? ??????? 。 、 ????、? ???っ ? 、??? 、 、 、 ????っ 、 。??? 、???っ 「??? 」「 ????」「 」???っ 。 「??? 」???。??? ー ョッ っ 。?、? 「 」 、??? ?? 、??? ? っ 。??ー??ョッ??? ?、??、? 。??、 、?? ? 。?（? ? ? ）
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????????????????? ?????????? 、 ? っ?? ??、????????????? ?????、? 、 。 っ ??????? っ????、???????（? ???? ?、? 、??? 、 ? ? ） 、 ? ??? っ っ 。??? 、 、????????、「??? 、 ???? 」 、????? っ
???。 ??????????????????、??????????????????。?????????????? 。??? 、 、 、??? 、 ? 、??? ?（?）。??? 「 、???、 、??? ?? 、??? 、『??? ?』 。??? 、 『 、 ???』??????? ? 、?? 」??? 「 、（ ） ー??? 。 、??、 ? 、 、??、 、??? 、 、 、
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??????????。???????????????? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? 、 、
?????????
?? ? ?? 。 ょっっ?? ??、??????。?????、 っ 、?? ? ?。 ???? ? ? 、??? ??? ?? 、????? 。??? ? 、????????????????????????????????????????????????? 。（ ）」
?????????、???????、??????????っ 。???、 、 ? （ ） 、?? っ 、 ?????（?）???? ? ? ?? ュー?ー ???、 、
????????、???、???????。?っ?????? ー ? 。??? （ ? っ ） ? ???? 、 、 っ 。 ???? ???? ??????? ??、 ??、??、 っ 。（?????） ???????、?????????? 、?????、 （??? ?? ー っ っ?? ）。? ????????????????????????????????????? 、???????、 、??、 ???、?? っ 。??? ???? 、? 、??? ?? 。 、?????? 、???、? 、??? ?、 、????? 、 、 、??? 。? っ 。
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???????????????????????? ????、「????? 、 ?っ??????。???????????、?????????????? 。 っ 『 ?、 』 ???? ? 」 っ っ????? ??????? 。 ? 、??? 、 ?、「??? 、? ????????っ 」??? 。 ?（?????????、??????、?????????）??? 、 、 ??っ 。??? ????? 、 ??、 。??? ? ????? ?? っ?、??? ????ー 、???? っ ??? 。??? 、?? 、??? 。 、??? ??? ? 。 、??? 、??っ 。 、
?????????????????????????。〔??〕?????????っ???????っ???、??、?????ー??「 ? ー 」 ?????っ 。 ???? ???? ? ????? っ 。 、?、 っ? 。??????（???????? ）
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??????????????????、?????。???????????? ? 、 ???? っ ．． ???＝ ?? ?? ???????????。「??》??????????．．?「????????」 「 」?。?? ? 「 」???っ ? 。 （ ） 、?? 、?? ????????????? ?ょ?。??、???「 」 。?? 、? ? ー? 、 （?）?? 「 」???。?。? ? ? ? ?? 、??? 。??????? 、? 。??? 、 。 、?? ????? っ??? ? 、??? 、 ょ????、 ? 。ー????? ??? ??、 っ????? 、 ????? 、 ? ?
?、???????????????????????。??????。???、???????????????????、 ?、 、??、 ? っ ? 、 。??? っ 、 ? 、 、??????ァッ ョ ?っ?、? 。??? 、?、? ? 、 っ「????っ 」??、??????????? ??????? 。 。???????? ? 、 ? 。「????????」? っ ??????????? 。????っ 、 「?? 」 。 、 っっ??????? 。「 ?」? ? 。?????????? 、 。?????。 ? 。?、? 、?? ? っ ? 。
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?????。???????????（???）????????、??????????、??????????????? 。 ? ? ???? 、 ? ー ???? ? 。「 ????? っ 、 」??? 。??? （ 、 っ 。? ????? ?????? 、 ）?????? っ?、?????????? ? ?? ????。???? 。 っ 、??? 、????? ? 。 ???? ???? 、 ????。 、???っ 、 、 ???? っ?? っ 、???
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?????????????、??????????????? 。?? ??????????、?????????????。?? 、 ? ??。????? 、 ?????っ?? 、? 、??? ?、??? 、 ???っ?、?? 、??? っ ?? 。 （?? ? ? っ??）。?? ? ? 、 、? 、 ????? ???、? っ 、 ???? 、 ッ っ 。??? ? 、 ?っ ???。? ?、 ッ ー??、 っ 、 、???????????????っ????。??? ?っ っ ? 、????? ?
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??????。?（??????）????????「??」??????っ? ?。???????? ??? ??????。 、 ??、 （???） 「? っ 」?? ?? 。??? ???? 、?? 、???、 ??? っ 。??? ? 、?? っ 、?? ?っ 。?? ? っ ??? ? 、?っ ?、?? 。?? ? ?????? ?ょ?。 ??、 ??っ? ??。（ ）
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☆バラ肉…豚の脇腹部の肉
　　　　　脂肪と赤身が層に
　　　　　なっていて味に
　　　　　コクがある。
　　　　　脂肪が多いと味に
　　　　　しまりがある。
　　　　　煮物向きの肉。
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「???????ゃ???????ゃ???
?」??? っ?? ? っ 、?? ? ? ょ ょ。
??????????????????
???? ?、??? 。 ー?っ? ???、 ? ? ???? ? 。?? ?? ?
????、?????????????
?????。 ???? っ ??。
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???????、?????っ???。「???????????」????????????????????。「 ゃ 、????? 」 ???????っ???、? 。??? っ 、 、????? ゃ 。 っ??? ?? ょ。 、 ????? 。 っ 、 っ??? 。????? ?????、 っ 。?? ? 、 、??? ??。 、 ? 。?? ?? 、?? ? ??、 ??っ 。?????? ? 、 ??? ????? 、?? 、 ??。? 、?? ? っ? ? 。?? ? ? 。?? ?? 。
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は，教育荒廃：克服に向けて教師自身が自己
変革して草の根教育改革運動を運動方針と
決めた。決議では「いじめ，教師の体罰や
暴力による死亡事件などが続出する事：態を
受けとめ，全教職員が体罰・暴力を一掃す
る取り組みをすすめる」と。　（7・13）
◆教育陪審一臨教審第三部会◆
　臨教審第三部門の有田一寿会長は，いわ
ゆる問題教員を排除するための「教育陪審」
制度に関する部会長メモを公表した。制度
の生命線は「公平・公正にある」として
「20－25人」の構成員には知事，教委，校
長会，組合代表も加えるが政治家は加えな
いと。ただどういう状態を問題教員とし，だ
れが判断するかはなお不明確。日教組は問
題教師への対応策は必要としながらも，「管
理強化のおそれもある」と反発を示し今後
論議を呼びそう。　　　　（7・20，24）
◆指紋押捺◆
　7月末現在の指紋押捺拒否者は全国で22
27人になった。川崎市や町田市は法務省通
達の返上を打ち出しているが，東京23区県
会，大阪府市長会，愛知県市長村会などは
通達順守に転換。しかし，拒否者を告発す
ることはどの自治体も消極的。　（8・1＞
　川口市は7月3日，永瀬洋治市長名で法
務省の小林俊二・入国管理局長に対し，二・
三世などの長期在住の外国人には指紋押捺
を強制すべきでないという内容の要望書を
提出した。　　　　　　　　　　（7・3）
◆社会保障にも民間活力◆
　医療や保健，福祉など社会保障の分野に
民間活力を導入しようと，厚生省が有識者
と共同研究を始める。民間活力の導入や規
制緩和はいま行政全般の傾向だが，社会保
障も例外でなくなるわけだ。研究会は8月
1日に発足，来年3月に提言をまとめる。
具体的検討課題は①公的医療保険と民間保
険との役割分担の見直し②役所と民間によ
る医療や保険，福祉の総合的サービスのあ
り方と，民間活力を導入する場合の規制緩
和と指導方法③社会保険分野における高度
情報通信システムの活用など。　（7・29）
◆寝たきり老人の中間施設◆
　厚生省の「中間施設に関する懇談会」は
8月2日中間報告をまとめた。中間施設を
「在宅老人のためのサービスと，重症者の
ための入所サービスを提供する所」と位置
づけ，関係法令の改正を急いでいる。厚生
省は62年度実現へ準備を始めた。報告では
家庭にいる寝たきり老入を数時間受けいれ
たり（デイケア），家族の都合で数目受け入
れたり（ショートステイ）する「在宅型」と，
病院を退院して家庭に戻るまでの「入所型」
を考えている。費用負担は利用者，保険財
源，市町村が従来より多く，国がより少な
く負担する方向。　　　　　　（8・3）
◆郵政省が住民台張閲覧t商法“◆
　民間業者らによるプライバシー侵害を規
制する再入情報保護条例が6月25日成立し
た川崎市で，市内の郵便局が「郵政業務資
料」として住民台帳を閲覧，新生児のいる
家庭に簡易保険加入勧誘のダイレクトメー
ルを送ったり，戸別訪問をしていることが
明らかになった。郵政省は「正当な業務」
としており，全国的に行われていることを
認めている。しかし，川崎市は「個人情報
の目的外利用とも受け取れ，調査の対象に
なり得る」と。今後のプライバシー論争に
一石を投じそうだ。　　　　　（6・26）
◆国の売春女性実態調査　待った！◆
　総理府の売春対策審議会が「売春行為者
に関する調査」を提案した。対象は施設に
いる女性ら800人。設問は非行歴や家庭の
ことなど突っ込んだもの。東京都では，「プ
ライバシー侵害に手は貸せない」と職員労
組が協力を拒んだうえ，市民グループから
はクレームがつき，調査はストップしたま
まになっている。8月3日夜，調査返上を
求める集会が都内で開かれた。（8・4）
◆ジャンボ機堕落◆
　8月12日18時56漏すぎ，日本航空123便
ボーイング747SR機が，乗客，乗員524人
を乗せて群馬県の山中に墜落，生存者4融
いたものの，最悪の航空機事故となった。
原因究明と今後の対策は待たれるが，近距
離間の大型機使用の問題や日航の体質を問
う声が上がっている。　　　（8・12～21）
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◆防衛費1％枠外し◆
　中曽根首相は，7月27日長野県軽井沢町
で開かれた自民党セミナーで講演し，防衛
費の対国民総生産（GNP）比1％枠の撤
廃問題について「堂々と王道を歩んで，勇
気を持って進む」と述べ，撤廃を貫きたい
考えを初めて公式に明らかにした。また閣
僚の靖国神社公式参拝実現とあわせて，
「戦後の総決算」と強調している。
　　　　　　（朝日一以下同じ一7・28）
　加藤防衛庁長官は8月7日の閣議で防衛
白書「日本の防衛」を報告，rj’承された。
白書は，防衛計画の大綱の達成を急ぎ，事
実上1％枠撤廃を求めている。　（8・7）
　8月22日，首相はGNPの計算基準の改
定結果が出るまで処理を待つべきとの慎重
論に対して「愚直にやったらいい」と臨時国
会前に踏み切る考えを示唆した。（8・23）
◆靖国神社公式参拝◆
　40回目の終戦記念日の8月15日，中曽根
首相は，戦後の首相では初めて「内閣総理
大臣」の資格で靖国神社に参拝。首相には
藤波官房長官，増岡厚相が同行。他の18閣
僚のうち14人は首相に続いて公式参拝。「憲
法」の政教分離原則が問われる中で名実と
もに節目の靖国参拝となった。野党各党や
総評，護憲連合などの各団体は追悼集会や
街頭演説会で反戦・平和を訴え「宗教色を
薄めても，公式参拝そのものが憲法違反，
右傾化路線の象徴」と。　　　（8・15）
◆世界婦人会議◆
　7月10－27日まで，ケニアのナイロビで
開かれた政府間会議と非政府組織（NGO）
フォーラム’85に参加した女性は推計によ
れば13，000人余。世界婦人会議は，激しい論
戦の末，「西暦2000年に向けて女性の地位
向上を目指す将来戦略」を採択した。戦略
は平等，開発，平和などに即して女性の社
会全般への参加を妨げるあらゆる障害の克
服と，男女平等への戦略を明確にしたもの。
?
今後はこの「戦略」に基づき，各国が法的
な整備や雇用，教育の平等，政策決定への
女性の参加などを進める。また，国連が世
界婦人会議を開いて「戦略」の進展状況を
検証することになる。　　（7・27，30）
◆ILO総会討議からの報告◆
　6月ジュネーブで開かれた国際労働機関
（ILO）の総会で「雇用における男女の
均等な機会及び待遇」問題が取り上げられ
討議された。木村愛子さん（早大講師〉の
報告。雇用に関する平等法は，米国は60年
代，EC諸国では70年代末から80年にかけ
て整備された。会議では，女性の職域が広
がらず，賃金格差が進んでいる，派遣業務
など不安定な職や，補助業務に女性が多い
など，実質的な平等が進まない悩みが先進
国から出された。決議には，差別解消のた
めに直接的，間接的差別をなくすこと，男
女共に学ぶ教育訓練の必要が強調され，男
女ともに，家庭責任と労働を両立できるよ
うになるための教育やサービスも盛り込ま
れている。　　　　　　　　　（7・2）
◆全米女性学会からの報告◆
　6月下旬開かれた第7回全米女性学会
（NWSA’85）に参加した，田中和子（国
学院大学教員），松井真知子（ニューヨーク
州立大学女性学部大学院）上野千鶴子（平
安女学院短大教員）諸氏の報告。
　テーマは「女性学教育を通じて選択の幅
を拡げる」。参加者は11500人。これまでフ
ェミニズムというと北米白人・中産階級の
女性が中心に考えられてきたが，こうした
考えに自己批判が出て，人種や階級などの
問題が前面に出てきた。地域で活動してい
る女性も目立ち「社会を変えよう」という
意欲が感じられた。また女性学研究者に実
践的な理論構築が求められている時期でも
ある　　と。　　　　　　　　（7・9）
◆教師の体罰一掃決議へ一日教組大会◆
　津市で開かれた日教組の第61回定期大会
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《表紙のことば一加藤由美子》
更汝の時代”だよ！でも，女
　　　　　　　　　　　　　　　と男がいる世の中でτ汝の”
と掲げること自体が，実際は
　　　　　コ　　　　まだまだ哩男の”時代との証
明。両性が共に歩むしなやか
な時代への道程は，さながら
迷路のごとく，さて今どのあ
たりなのだろう。
★Weバックナンバーのr案内★
〈vol．1＞　1月号　男と女の新し
　いかかわりを
〈vol．2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号　老いを考える
10月号　今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
83年増　学校はよみがえり得るか
1月号　「1984年」
2・3月号住むということ
くvot．3＞4月号　PTAって何
5月号　いまこそ，家庭科を問う
6月号　地域に生きる
7月号　少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
11月号　“病む”ということ
12月号つきあいを考える
84年増　自分らしさをこそ
1月号　学び・教えるとは
2・3月号“育てる”ということ
〈vot．4＞4月号　性をどう語る
5月号　結婚の風景
6月号　家族，その人間関係
7月号離婚と子どもたち
8・9月号　法律と私たち
85年夏増　働き続けるためIC
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旭
??
　　　引き続きW・囎問C・なって下さ・’W・の仲間をふやして下さい，
W・の取堺い店「覧．お近くの書店にぜひお声をかけて下さい
苫小牧 ????????、?? ???? ?? ? ????????、 ?? 、?????? ? 、??? ? ? ﹇ 、? ?? ??
川　富貴堂
幌灘聾副簾
戸　伊吉書院．
岡　東山堂、みみずく
???花???
???????????????????????
越
東松山???????
川　高山書店
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
形　高声堂書店
　　ぼんべい
　　鈴木書店
　　阿部久書店
　　岩瀬書店
　　西沢書店
　　松文堂
　　ニシザワ
　　木村書店
　　川島朝日堂
　　アルプス社
　　島村書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽堂
和岩渕書店、須原屋
ロ　新井書店
　　ブックスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化星
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房
　　ペンギン書房
能　めいわどっ
間　ヤマトウ書店
橋　前原かっぱ、西
　武B．仙はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼　大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店
佐　　原　多田屋
市川大杉書店、千里堂
浦　　安　原勝書店
東葛飾郡　ブソクスさかさい
大．原町　井上書店
東　　京く千代田〉ピッピ、
　日成堂、書騨アクセス、．
三省堂本店、書泉グラン
黒潮謡薄雪農、
紀文堂畢店〈杉並〉木風早、
新愛書店、プラサード書
騰鰻ll青
伊野屋書店、ジョキ〈渋谷〉
藷熱蔽藤島灌
羅籔騨叢
　橋〉裕弘堂く江東〉吉田書
　籍部〈晶川〉シグマ図書、雄
　文堂く吉祥寺〉ウニタ書店
　〈三鷹〉第九書房、たべも
　の村く調布〉みつほ書房、
　神代書店〈小金井〉かごや
　書店〈府中〉国府書店会
　〈国分寺〉青野書店く国立〉
　増田書店富士見台店〈立
　川＞JEf）1［書店、オリオン書
　房、泰明堂〈小平〉雪中書店
　〈清瀬〉マルオカ書店、飯田
　書店く町田〉久美堂〈福生〉
　向陽館　　　．
横浜文教堂、有隣堂．
　栄松堂、ともだち書店
川　崎北野書店、早朋
　書店、大塚書店
相模原中村書房
　　　　　ブックス上溝
鎌倉たらば書房
　　　　　大船書房
相模大野　相模書房???????
茅ケ崎
小田原
甲　　府
静　　岡
　見書店、森上書店、宮崎
　書店
磐　　田　あつみ書店
浜　　北　谷島屋書店
浜　松遠州堂
　　　　　稲勝書店
沼　津マルサン書店
清　　水　戸田書店
一　　宮　文正堂書店
　　　　　資然堂書店
名古屋　ウニタ書店、
　ポランの広場、日比野泰
　文堂、谷口正文館書店、
　白樺書房西店、白揚書店、
東松堂
内田屋書房
藤美青
みどり書店
榎本書店
雨蛙堂
伊勢治書店
太洋堂
島町内書店、吉
竹中書店、中日書房、きた
やま書店、丸山書店??
???????????????????????? ??????
議　青雲心
血　文教書店
　　耕文門
田　鈴彦書店
崎　カマクラ文庫
　　活人堂
　　三浦書店．
　　日進書房
　　酒井日進量
　　宝島
　　栗山書店、万松堂
　　島谷書店
津　英画調
岡　覚張書店ttt
越　春陽上
尾　稲豊書店
条　鈴木長崎屋店
山　清明堂書店
岡　清文堂．イソッ
　プ屋、文苑堂
岡　　谷　笠原書店
松　　本　新光堂青店
飯　　山　牧野書店
長　　野　平安堂
上　　田　英文堂
中　　野　金井書店
金沢うつのみやセー
　ルスセンター　tl北国書林
福井ひまわり書店、
　じっぷじっぷ、吉川隆文
　堂、品川書店、勝木書店
敦　　賀　海光堂
奈　　良　海老山書店
松　　阪　中村書店
三　　重　高山支店
大　阪旭屋書店本店、
　紀伊國屋書店、ユーゴー
　書店、樋口書籍、米原十六
　堂、藤川書店、学の友、西坂
　書店、呼文堂、もり・富士原
　文信堂、飯田集英館、エビ
　ヤマ書店、川ロ文堂堂、坂
　口書店
東大阪ヒバリヤ
　　　　　栗林書房
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
川井寺なにたに書店
高　　槻　コーベブックス
　　　　　西武
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
　堺　　ワールド、酉村書店
京　都松香堂書店、オデッ
　サ書房、中島書院、山城書店
宇　　治　大久保京都書院
　　　　　井田書店
8月21H現在
長岡京??
和歌山???
　　恵文社神足盛
岡　亀岡書房
鶴　舞鶴堂
　　宇治書店
南　住岡書店ジャスコ
辺　多屋孫書店
戸　流泉書房、ヒカリ書
　店、．日進堂、明文館、文墨堂
．書店、アイヨ書店、幾久書店
西　　宮　イカロス書房
尼　　崎　宣文堂書房
姫　路・姫路丸善
　　　　　浅野八代書店
明　　石　学友書房
1豊　岡ひさや書店
岡　　山　弘栄華
米子今井MC本店出　　雲　武田書店
松江大学前園山書店
広島やまびこ書店、
???
いつみ書店、アサヒ書店、
紀伊國屋書店
観音寺?
徳
土佐山田
北九州
福
二日市
久留米
直　　方
大牟田
唐　　津
佐　　賀
長　　崎
佐世保
熊　　本
宮　　日
延　　岡
大　　分
志布志
鹿児島
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、岩
　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学、埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、成躍大学、山梨
　大学、愛知教育大学、金沢大
　学、大阪市立大学、立命館大
　学、宮崎大学、高知大学、香
　川大学、鳴門教育大学、琉球
　大学
原　草間書店
山　岡田書店
ロ　西京書店
　　早口ハシ書店
松　松岡書店
　　みやたけ書店
島　雄徳堂徳野書店
　　ブックスエミール
　　依光書店
　　北九州書店、白石書店、
　　黒崎ひとつりわBC
岡　金文堂、積文庫、金
　　進堂
　　丸山スコーレ店
　　江頭書店
　　菊竹金文堂
　　みやはら書店
　　金善堂
　　まつら書店
　　金華堂
　　好文堂、童話館
　　牛屋書店、金明堂
　　高校生協、三章文庫
　　松山書店
　　池田書店
　　開胸堂、今村書店
　　スズキ書店
　　加世田書店
統者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とこ指定のうえ、ご注文下さい。
